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松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
i
近
衞
家
文
書
に
よ
る
1
井
川
定
慶
一
、
豊
臣
落
胤
説
松
花
堂
昭
乘
は
惶
々
翁
と
も
式
部
卿
と
も
自
稱
し
、
夲
安
三
筆
の
一
人
に
數
え
ら
れ
る
程
の
書
道
達
人
た
る
と
共
に
繪
も
亦
巧
み
で
「
書
書
一
味
」
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
茶
道
に
も
通
じ
小
堀
遠
州
や
澤
庵
和
尚
、
江
月
和
筒
と
も
交
友
が
あ
り
、
古
來
茶
人
仲
問
に
周
知
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
足
利
義
政
の
「東
山
名
物
」
に
封
し
松
花
堂
の
愛
玩
し
た
器
物
は
「
八
幡
名
物
」
と
稱
し
彼
の
書
書
と
共
に
珍
重
せ
ら
れ
今
尚
ほ
聲
價
を
山咼
か
ら
し
め
て
い
る
。
こ
こ
に
い
ふ
「松
花
堂
」
と
は
昭
乘
阿
闍
梨
が
晩
年
(寛
永
十
四
年
頃
)
に
隠
棲
す
る
た
め
に
洛
南
男
山
八
幡
宮
境
内
の
、
己
が
住
む
「
泉
坊
」
の
一
隅
に
築
い
た
些
や
か
な
方
丈
へ
名
づ
け
た
も
の
だ
が
、
い
つ
し
か
他
が
「
松
花
堂
」
と
い
う
別
稱
で
呼
び
な
し
自
ら
も
亦
「
松
花
堂
」
を
別
稱
と
し
て
用
い
、
後
世
は
昭
乘
を
「
松
花
堂
」
と
呼
ぶ
方
が
普
通
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
か
か
る
有
名
な
松
花
堂
で
あ
る
に
不
抱
、
其
の
傳
記
が
從
來
誤
ま
り
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
松
花
堂
昭
乘
は
豊
臣
秀
次
の
落
胤
で
あ
る
と
い
う
説
が
誠
し
や
か
舞
に
茶
人
仲
間
で
は
廣
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
・
落
胤
説
と
い
う
舩
花
堂
昭
乘
の
交
友
標
一
i
1
ぱ
太
閤
秀
吉
よ
り
お
叱
り
を
う
け
た
秀
次
が
高
野
山
に
於
て
文
祿
四
年
に
自
仭
し
た
際
に
、
其
の
側
女
某
に
受
胎
さ
れ
て
い
た
の
が
生
れ
て
後
ち
の
昭
乘
だ
と
い
ふ
。
側
女
は
秀
次
自
仭
に
つ
づ
く
自
ら
へ
の
危
難
を
豫
期
し
て
高
野
山
を
遁
れ
、
ゆ
か
り
を
求
め
て
奈
塁
乘
院
門
跡
坊
官
中
沼
左
京
の
許
に
縋
が
り
男
子
を
分
娩
す
る
も
世
を
憚
つ
て
其
の
子
を
左
京
の
弟
と
稱
し
九
歳
の
時
に
山
城
男
山
八
幡
宮
の
瀧
本
坊
實
乘
の
室
に
迭
つ
て
其
の
弟
子
と
な
さ
し
め
た
と
い
ふ
。
然
し
寛
永
十
六
年
に
五
十
八
歳
(
一
説
に
五
十
六
歳
)
で
亡
く
な
つ
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
逆
算
し
て
天
正
十
年
(或
は
十
二
年
)
に
生
れ
て
い
る
筈
の
も
の
を
、
文
祿
四
年
奈
良
で
生
れ
て
い
て
は
、
十
三
年
の
誤
差
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ま
た
天
正
十
年
に
生
れ
て
い
た
と
せ
ば
松
花
堂
の
生
れ
た
年
は
秀
次
の
十
四
で
餘
り
に
早
す
ぎ
る
し
秀
次
高
野
山
自
仭
と
も
合
致
し
な
い
矛
盾
を
生
ず
る
。
と
こ
ろ
が
茶
人
仲
間
で
は
松
花
堂
を
飽
く
ま
で
も
豊
臣
秀
次
の
落
胤
読
を
主
張
し
、
狩
野
山
樂
や
小
堀
遠
州
と
松
花
堂
と
の
關
係
の
あ
つ
た
こ
と
を
以
て
立
證
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
慶
長
二
十
年
五
月
大
坂
城
が
陷
る
や
豊
臣
氏
に
長
く
恩
顧
を
蒙
つ
て
い
た
狩
野
山
樂
は
身
を
八
幡
瀧
本
坊
な
る
昭
乘
の
も
と
に
寄
せ
る
。
そ
の
際
に
山
樂
の
繪
に
長
じ
て
い
る
技
法
を
習
得
し
松
花
堂
の
繪
な
る
も
の
が
う
ま
れ
る
と
説
く
。
山
樂
が
八
幡
の
松
花
堂
を
尋
ね
て
來
た
の
は
豊
臣
家
落
胤
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
す
る
が
、
果
し
て
昭
乘
が
秀
次
の
落
胤
な
ら
ば
秀
吉
や
石
田
三
成
一
派
に
憎
惡
を
こ
そ
抱
け
豊
家
一
門
に
厚
意
を
よ
せ
て
、
其
の
ゆ
か
り
の
山
樂
を
か
ば
う
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
樂
を
己
が
室
に
か
く
ま
つ
た
の
は
別
の
理
由
で
あ
つ
た
と
考
え
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
次
に
松
花
堂
が
豊
家
落
胤
な
れ
ば
こ
そ
、
小
堀
遠
州
が
近
づ
き
あ
つ
た
と
い
ふ
。
小
堀
遠
江
守
政
一
は
豊
家
の
恩
惠
を
蒙
り
後
に
徳
川
家
に
仕
え
伏
見
城
代
、
伏
見
奉
行
と
な
る
。
そ
こ
で
徳
川
幕
府
が
茶
事
風
流
三
昧
に
事
よ
せ
て
松
花
堂
に
近
よ
ら
せ
松
花
堂
が
豊
家
挽
回
の
た
め
に
徳
川
倒
壞
を
計
る
陰
謀
な
遂
や
と
監
覗
せ
し
め
て
い
る
と
読
く
の
で
あ
る
。
此
の
説
に
毛
矛
盾
が
あ
る
。
松
花
堂
が
秀
次
落
胤
な
る
こ
と
を
徳
川
家
で
さ
ほ
ど
に
重
覗
し
て
い
た
と
せ
ば
、
其
れ
ま
で
に
豊
臣
秀
吉
や
石
田
三
成
ら
に
よ
つ
て
檢
察
を
う
け
早
く
も
處
分
を
う
け
て
い
た
筈
で
あ
る
。
小
堀
遠
州
と
松
花
堂
昭
乘
と
の
交
友
關
係
も
亦
、
も
つ
と
別
の
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
解
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
二
、
堺
出
生
と
近
衞
家
洛
南
八
幡
町
松
花
堂
の
遺
蹟
を
保
存
し
て
來
ら
れ
た
西
村
靜
子
氏
の
と
こ
ろ
に
中
沼
左
京
の
系
圖
寫
本
が
傳
つ
て
い
る
。
昭
乘
の
兄
左
京
の
幼
名
は
喜
多
川
與
作
と
い
ひ
、
其
の
出
生
は
攝
津
堺
で
、
與
作
は
幼
少
よ
り
近
衛
家
に
養
は
れ
十
二
歳
の
時
、
近
衛
前
久
公
に
其
の
俊
能
の
才
を
見
出
さ
れ
、
近
衛
家
と
代
々
縁
故
の
深
い
奈
良
一
乘
院
門
跡
に
途
り
遣
は
さ
れ
て
門
跡
の
御
用
掛
と
な
り
、
中
沼
の
姓
を
賜
は
る
。
松
花
堂
昭
乘
は
其
の
弟
で
幼
名
辰
之
助
、
攝
津
に
生
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
ほ
昭
乘
の
幼
少
時
代
師
ち
辰
之
助
な
る
も
の
の
書
道
師
匠
は
近
衛
前
久
公
で
あ
つ
た
。
し
て
み
る
と
兄
の
左
京
(與
作
)
と
同
樣
、
幼
き
頃
に
堺
よ
り
上
洛
し
て
近
衛
家
に
養
は
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
堺
と
い
ふ
地
名
は
も
と
ー
攝
津
、
河
内
、
和
泉
の
三
國
堺
界
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
、
堺
の
北
の
庄
は
攝
津
に
屬
し
、
攝
津
の
堺
と
い
ふ
こ
と
が
有
り
う
る
し
、
攝
津
國
出
身
が
堺
で
あ
つ
て
も
差
支
え
な
い
筈
で
あ
る
。
室
町
以
降
の
堺
は
海
外
貿
易
の
盛
ん
な
港
を
控
え
、
京
洛
と
の
交
通
が
頻
繁
で
あ
つ
た
事
は
周
知
で
あ
る
。
而
か
も
お
茶
風
流
事
の
偉
才
を
堺
は
輩
出
せ
し
め
て
い
る
。
近
衛
家
と
い
ふ
名
門
を
頼
つ
て
堺
の
喜
多
川
家
よ
り
與
作
と
辰
之
助
の
二
少
年
が
上
洛
し
て
近
衛
家
に
出
入
す
る
こ
と
も
考
え
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
左
京
、
昭
乘
の
兄
弟
が
如
何
な
る
原
因
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
其
の
兩
親
の
名
を
秘
し
て
口
外
せ
な
か
つ
た
と
云
ひ
傳
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
聊
か
疑
惑
を
抱
か
せ
、
徳
川
時
代
に
な
つ
て
或
は
徳
川
家
に
憚
か
る
豊
家
の
落
胤
な
る
や
も
知
れ
ず
に
な
り
秀
次
落
胤
読
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
花
堂
愛
玩
の
所
謂
る
「
八
幡
名
物
」
で
國
寳
指
定
に
な
つ
て
い
る
「
國
司
茄
子
」
た
る
銘
の
あ
る
茶
壺
の
如
き
、
も
と
く
昭
乘
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
三
四
が
瀧
本
坊
へ
入
寺
の
際
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
云
ひ
傳
え
ら
れ
る
。
或
は
近
衛
家
の
如
き
名
門
が
松
花
堂
の
後
立
に
あ
つ
た
か
ち
こ
そ
か
か
る
珍
什
名
器
が
入
寺
の
際
の
み
や
げ
に
搬
入
出
來
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
花
堂
が
近
衛
家
と
關
係
深
か
つ
た
こ
と
を
證
す
る
も
の
に
近
衛
家
文
書
(現
在
の
陽
明
文
庫
所
藏
)
が
あ
る
。
大
正
十
三
年
に
近
衛
家
所
藏
の
古
文
書
を
ま
と
あ
て
貨
車
を
借
切
つ
て
京
都
大
學
に
寄
托
さ
れ
、
私
は
松
野
遒
崇
氏
の
後
を
う
け
て
此
れ
を
一
々
整
理
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
此
の
仕
事
は
大
し
た
も
の
で
、
爾
來
十
數
年
間
續
い
た
。
其
の
中
に
は
、
近
衛
家
に
關
す
る
も
の
、
有
職
故
實
に
關
す
る
も
の
、
書
状
、
古
記
録
と
い
っ
た
も
の
で
、
ま
た
文
安
四
年
十
月
二
十
五
日
書
寫
の
『黒
谷
上
人
繪
詞
拔
書
(法
然
上
人
繪
詞
)
』
二
卷
も
實
は
そ
の
中
か
ら
私
が
發
見
し
た
の
で
あ
る
。
三
浦
周
行
博
士
が
「南
北
朝
合
躰
條
件
」
の
論
文
を
發
表
せ
ら
れ
た
根
據
の
文
書
も
其
の
中
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
松
花
堂
昭
乘
の
書
状
五
十
通
も
無
造
作
に
一
括
さ
れ
て
其
の
中
に
埋
ま
つ
て
い
た
。
其
の
一
々
を
讀
む
う
ち
に
興
味
深
い
幾
多
の
滄
息
を
知
り
公
武
關
係
、
書
謁
、
茶
道
、
趣
味
一
般
に
亘
り
未
知
の
史
實
を
發
見
す
る
結
果
と
も
な
つ
た
の
で
あ
る
。
而
か
も
松
花
堂
と
近
衛
家
と
は
普
通
の
お
出
入
り
や
お
つ
き
あ
い
で
な
く
極
め
て
親
近
の
間
柄
で
あ
つ
た
こ
と
が
存
知
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
近
衛
家
に
御
病
人
が
あ
る
と
聞
け
ぼ
直
ぐ
御
見
舞
に
咄
け
る
。
自
ら
病
臥
し
て
は
一
々
其
の
病
状
を
報
じ
て
い
る
し
、
暫
時
の
御
無
沙
汰
に
も
夫
々
の
理
由
を
付
言
し
て
其
の
後
の
所
用
を
辯
じ
て
い
る
。
庭
前
に
筍
が
生
え
て
は
其
れ
を
屆
け
る
。
椿
の
接
木
を
こ
し
ら
え
て
は
觀
賞
に
供
え
、
珍
ら
し
い
南
蠻
菓
子
が
到
來
し
た
と
い
え
ぼ
早
速
膾
呈
す
る
が
、
さ
る
代
り
頂
戴
し
た
薫
物
が
自
分
の
氣
に
入
る
と
香
盒
を
持
た
せ
た
使
を
立
て
、
今
少
し
た
ま
は
り
た
い
と
申
出
る
と
い
ふ
風
で
尋
常
一
樣
の
間
柄
で
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
尚
ほ
近
衛
信
尋
公
の
弟
で
奈
良
一
乘
院
門
跡
で
あ
ら
せ
ら
る
尊
覺
法
親
王
の
こ
と
に
就
て
は
殊
に
細
々
と
便
り
を
交
は
し
て
い
る
。
其
の
中
に
一
乘
院
門
跡
お
出
入
り
の
酒
屋
長
谷
川
な
る
も
の
の
酒
が
惡
い
ど
い
ふ
ご
ど
で
門
跡
の
お
叱
り
を
蒙
つ
た
こ
と
を
聞
き
及
び
、
自
ら
も
と
り
も
つ
た
け
れ
ど
も
近
衛
家
よ
り
も
圓
滿
に
運
ぶ
よ
う
御
盡
力
を
願
い
た
い
と
い
ふ
風
で
全
く
家
庭
の
臺
所
に
立
入
つ
て
い
る
感
が
す
る
。
或
時
は
近
衛
公
の
奈
良
參
詣
に
先
だ
ち
奈
良
に
て
の
御
宿
は
是
非
兄
の
中
沼
左
京
の
宅
に
な
さ
れ
た
き
こ
と
、
兄
の
面
目
を
施
す
こ
と
は
申
す
に
及
ぼ
ず
、
自
分
よ
り
も
亦
呉
れ
く
も
御
願
い
致
し
た
い
と
頼
み
込
ん
で
い
る
。
其
の
後
十
日
許
り
し
て
後
に
お
宿
を
仰
せ
付
か
る
の
で
、
早
速
兄
に
代
り
其
の
面
目
と
光
榮
の
ほ
ど
を
拜
謝
し
て
い
る
。
此
の
一
件
に
鑑
み
て
も
中
沼
左
京
と
松
花
堂
と
の
兄
弟
聞
の
情
誼
を
察
知
し
得
る
し
、
ま
た
近
衛
公
が
高
貴
の
身
を
以
て
し
て
松
花
堂
兄
弟
の
言
を
容
認
せ
ら
れ
て
左
京
の
宅
に
宿
泊
せ
ら
れ
る
等
、
松
花
堂
兄
弟
と
は
實
に
親
し
か
つ
た
こ
と
を
證
し
得
る
の
で
あ
る
。
三
、
松
花
堂
の
病
気
松
花
堂
は
性
來
蒲
柳
の
質
ら
し
く
病
中
の
た
よ
り
を
度
々
近
衛
家
へ
報
じ
て
い
る
。
竹
藪
の
多
い
八
幡
特
有
の
瘧
病
を
も
病
ん
で
い
る
し
、
其
他
或
時
は
咽
喉
を
痛
め
て
咳
氣
あ
り
或
時
は
腹
中
を
病
ん
で
傷
瘁
し
て
い
る
。
今
次
に
竭
げ
る
松
花
堂
の
書
状
も
あ
ら
ま
し
病
申
便
り
で
あ
る
。
師
ち
獪
々
仰
を
不
蒙
候
と
も
御
見
廻
を
も
申
上
候
は
て
と
畫
夜
心
に
か
け
候
へ
と
も
い
か
に
も
こ
こ
ち
む
つ
か
し
く
、
氣
力
無
御
座
籠
居
仕
候
躰
に
御
座
候
、
氣
樣
少
成
と
も
驗
氣
次
第
伺
公
可
仕
候
貴
翰
忝
候
、
如
仰
其
以
後
打
續
相
煩
子
今
然
か
と
も
無
御
座
候
に
付
、
久
々
御
め
み
え
を
も
不
仕
、
寔
不
物
知
岩
木
に
か
は
る
事
も
無
御
座
候
、
さ
れ
と
も
む
ね
の
い
た
み
い
か
に
も
苦
し
く
御
座
候
に
付
、
更
に
心
中
之
決
意
に
て
無
御
座
候
之
聞
、
御
前
可
然
之
樣
に
御
取
成
參
頼
存
候
、
去
三
月
上
旬
以
後
二
三
度
も
上
京
、
し
か
も
逗
留
仕
候
へ
と
も
、
醫
師
に
か
か
り
爲
養
生
に
御
座
候
へ
は
人
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
、
五
六
を
た
に
上
不
申
、
迷
惑
仕
候
。
左
様
に
御
座
候
へ
ば
可
被
仰
出
儀
御
座
候
之
聞
、
近
日
伺
公
仕
之
旨
存
知
仕
候
則
參
可
仕
之
處
に
八
專
の
故
に
候
や
、
又
氣
樣
少
し
惡
御
座
候
、
神
事
も
の
い
み
あ
き
候
は
、
灸
を
仕
候
樣
に
い
た
し
候
間
、
隨
分
養
生
仕
、
少
驗
次
第
祗
候
可
仕
候
、
久
々
の
病
氣
に
い
た
み
齒
な
と
も
大
か
た
ぬ
け
慮
外
老
躰
御
前
之
儀
は
不
及
申
上
、
貴
樣
へ
可
懸
御
目
も
御
は
つ
か
し
く
存
候
、
右
之
仕
合
故
、
自
然
こ
こ
よ
り
の
よ
き
折
か
ら
も
御
座
候
へ
と
も
い
つ
か
た
へ
も
不
罷
出
、
引
籠
養
保
一
篇
に
仕
候
、
返
々
宜
敷
御
取
成
候
、
恐
惶
謹
言
八
月
十
三
日
瀧
本
坊
(花
押
)
木
勘
解
由
樣貴
報
右
の
書
状
に
よ
る
と
打
ち
續
く
病
氣
に
て
京
都
へ
上
り
醫
師
に
か
か
り
養
生
を
し
た
こ
と
や
灸
點
を
う
け
て
加
療
致
し
た
き
こ
と
な
ど
こ
と
細
か
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
ほ
久
々
の
病
氣
に
よ
り
衰
弱
の
た
め
に
齒
な
ど
も
大
か
た
拔
け
、
面
相
が
非
常
に
老
人
じ
み
て
來
て
人
目
に
か
か
る
こ
と
が
辱
か
し
い
等
と
述
懐
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
晩
年
の
滄
息
文
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
近
衛
閣
白
信
尋
公
は
松
花
堂
兄
弟
に
は
特
別
の
眷
顧
を
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
信
尋
公
の
日
記
に
よ
つ
て
一
層
切
實
さ
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
記
事
の
年
代
は
ず
つ
と
下
つ
て
松
花
堂
の
亡
く
な
る
直
前
の
寛
永
十
六
年
九
月
十
二
日
の
條
で
あ
る
が
、
此
の
日
信
尋
公
は
辰
の
刻
に
道
件
な
る
も
の
に
誘
わ
れ
て
山
城
岡
屋
を
出
で
舟
に
便
乘
し
木
津
を
經
て
奈
良
の
一
乘
院
門
跡
鯨
覺
法
親
王
を
訪
向
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
奈
良
に
入
ら
れ
る
と
は
や
酉
戌
の
間
(午
後
七
時
)
で
あ
る
。
當
夜
の
宿
は
ま
た
松
花
堂
の
兄
な
る
中
沼
左
京
邸
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
主
人
の
左
京
は
不
在
で
幼
少
の
末
子
が
代
つ
て
留
守
役
を
し
て
い
る
。
左
京
は
伏
見
で
病
を
養
つ
て
い
る
松
花
堂
昭
乘
の
看
護
に
出
向
い
て
い
る
見
聞
の
ま
ま
を
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
此
の
も
の
の
弟
、
聖
に
て
男
山
の
瀧
本
坊
と
い
う
方
に
住
み
け
る
が
、
近
比
は
兄
の
左
京
亮
が
子
を
法
師
に
な
し
て
寺
を
ゆ
づ
り
て
經
佛
あ
る
限
り
ど
ら
せ
、
主
は
異
と
寺
(泉
坊
)
の
傍
に
少
さ
き
庵
を
結
び
て
松
花
堂
と
名
づ
け
て
住
み
し
が
、
此
夏
の
比
よ
り
腫
物
を
患
ひ
て
伏
見
の
里
に
出
で
、
京
の
藥
師
を
呼
び
て
つ
く
ら
は
せ
し
が
、
此
こ
ろ
は
氣
力
つ
か
れ
果
て
、
危
く
な
る
ま
丶
に
彼
の
此
の
か
み
(中
沼
左
京
)
も
集
ひ
て
看
病
せ
し
か
は
此
家
に
は
小
四
郎
と
て
末
の
子
の
今
年
十
五
歳
な
る
も
の
主
に
代
り
て
走
り
あ
り
て
設
け
の
こ
と
な
ど
は
寺
(
一
乘
院
)
の
も
の
と
も
來
り
て
沙
汰
し
ぬ
。
も
の
食
ひ
湯
浴
み
な
ど
し
て
子
の
刻
(午
後
十
二
時
)
ぼ
か
り
に
寢
ぬ
。
と
あ
る
。
こ
こ
に
も
近
衛
公
と
松
花
堂
、
申
沼
左
京
と
の
關
係
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
松
花
堂
の
療
養
地
を
信
尋
公
記
に
「
伏
見
の
里
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
松
花
堂
の
住
坊
の
あ
る
男
山
八
幡
の
地
は
京
洛
よ
り
程
近
か
ら
ず
、
療
病
の
藥
師
な
ど
に
何
か
と
不
便
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
伏
見
に
轉
地
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
平
素
よ
り
親
し
か
つ
た
小
堀
遠
州
の
心
や
り
を
想
ひ
や
ら
れ
る
。
遠
州
が
巳
が
伏
見
奉
行
と
い
ふ
職
権
を
利
用
し
京
の
名
醫
を
選
び
名
藥
を
投
ぜ
し
め
て
松
花
堂
の
背
に
發
せ
る
腫
物
治
療
に
專
心
し
た
と
見
た
い
。
其
の
間
の
滄
息
は
佐
川
田
喜
六
の
「松
花
堂
行
状
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
松
花
堂
が
伏
見
に
て
療
養
し
て
い
る
こ
と
は
大
徳
寺
龍
光
院
の
江
月
和
徇
か
ら
近
衛
家
へ
宛
て
た
書
駿
の
中
に
も
あ
ら
は
れ
て
い
る
。
師
ち
八
月
七
日
付
の
書
状
に
一
昨
日
松
花
堂
見
廻
に
伏
見
に
參
候
、
其
の
身
意
外
草
臥
何
共
険
止
に
候
と
記
し
て
い
る
。
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
七
八
松
花
堂
の
病
氣
に
對
し
て
は
右
申
す
如
く
各
方
面
よ
り
の
同
惰
と
手
厚
き
看
護
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
其
の
甲
斐
も
な
く
九
月
十
八
日
に
命
絡
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
絡
焉
地
は
從
來
洛
南
八
幡
の
住
坊
松
花
堂
で
あ
つ
た
か
の
如
く
誤
認
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
文
面
よ
り
察
し
て
療
養
先
き
の
「伏
見
の
里
」
で
あ
つ
た
。
其
の
目
で
前
記
の
佐
川
田
喜
六
の
「
松
花
堂
行
状
」
を
到
讀
す
る
と
、
か
ら
を
は
其
の
夜
に
南
山
の
麓
に
か
き
も
て
つ
き
け
り
と
あ
つ
て
遐
骸
を
早
速
其
の
夜
の
中
に
伏
見
か
ら
南
山
師
ち
男
山
八
幡
の
麓
な
る
泉
坊
に
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
、
公
武
貴
紳
と
の
交
友
松
花
堂
の
交
友
關
係
を
近
衛
家
文
書
に
よ
つ
て
探
ぐ
る
と
、
上
竭
の
外
に
茶
人
と
し
て
金
森
宗
和
が
い
る
。
僭
侶
で
は
東
本
願
寺
光
從
の
外
、
澤
庵
和
爾
と
は
殊
に
眤
懇
で
あ
つ
た
。
公
家
で
は
近
衛
公
の
御
兄
弟
關
係
に
あ
つ
た
前
記
の
一
乘
院
門
跡
尊
覺
法
親
王
や
一
條
昭
良
(秉
遐
)
公
が
あ
る
。
こ
の
お
二
方
は
信
尋
公
と
共
に
後
水
尾
天
皇
と
御
兄
弟
の
御
間
柄
で
後
陽
成
天
皇
の
皇
子
逹
で
あ
り
、
御
母
は
近
衛
家
御
出
身
の
中
和
門
院
樣
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
松
花
堂
が
恩
寵
を
蒙
る
の
も
道
理
と
首
肯
出
來
る
の
で
あ
る
。
尚
ほ
松
花
堂
の
交
友
と
し
て
武
家
に
あ
つ
て
は
小
堀
遠
州
の
外
、
大
阪
、
堺
の
奉
行
衆
を
列
擧
す
べ
く
、
尾
張
中
納
言
徳
川
義
直
侯
は
特
別
に
親
し
く
交
つ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
其
の
尾
州
侯
と
松
花
堂
と
の
往
返
に
就
て
は
近
衛
家
文
書
は
可
な
り
詳
細
に
報
道
し
て
い
る
。
想
う
に
最
初
の
手
引
は
伏
見
奉
行
小
堀
遠
州
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ま
た
こ
ん
な
こ
と
も
考
え
ら
る
。
尾
州
侯
の
生
母
た
る
相
應
院
(お
亀
の
方
)
は
松
花
堂
の
住
め
る
八
幡
の
出
身
で
あ
る
た
め
生
母
關
係
の
八
幡
に
住
む
松
花
堂
の
偉
才
を
聞
知
し
て
手
を
さ
し
延
べ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
は
兎
毛
角
、
松
花
堂
が
近
衛
公
と
特
殊
な
關
係
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
衛
公
に
近
よ
る
に
は
松
花
堂
を
仲
介
と
す
る
こ
と
の
最
も
有
効
な
る
を
切
實
に
感
じ
た
こ
と
が
、
尾
州
侯
を
し
て
松
花
堂
に
一
層
近
親
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
永
三
年
六
月
、
徳
川
秀
忠
前
將
軍
が
、
家
光
現
將
軍
が
相
前
後
し
て
入
洛
す
る
直
前
に
丁
り
幕
府
の
要
人
は
其
の
準
備
と
し
て
京
洛
に
到
着
し
て
い
た
。
御
三
家
の
尾
張
徳
川
義
直
侯
も
先
發
準
備
役
の
主
な
一
人
で
あ
つ
た
。
其
の
頃
伏
見
に
は
小
堀
遠
州
が
い
て
近
く
上
洛
せ
ら
れ
る
兩
將
軍
を
伏
見
城
に
迎
え
茶
苑
を
披
露
に
及
ぼ
う
と
い
ふ
こ
と
を
考
え
る
の
は
茶
人
遠
州
と
し
て
當
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
遠
州
は
數
寄
屋
普
請
を
し
た
。
其
の
座
敷
披
き
な
る
も
の
に
一
趣
考
を
凝
ら
し
た
わ
け
で
遠
州
は
伏
見
城
に
逗
留
の
尾
州
中
納
言
徳
川
義
直
を
席
主
と
し
、
自
分
は
蔭
の
舞
ひ
と
な
る
が
、
さ
て
主
客
は
誰
に
す
る
か
、
勿
論
近
衛
關
白
樣
な
ら
ば
申
分
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
か
も
近
衛
關
白
樣
な
ら
名
門
た
る
の
み
な
ら
ず
、
目
前
に
差
控
え
て
い
る
兩
將
軍
入
洛
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
參
内
、
そ
れ
に
拌
う
公
武
の
内
交
渉
に
は
是
非
、
近
衛
公
に
前
以
て
徳
川
義
直
侯
を
近
づ
け
て
お
き
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。
尾
州
侯
に
早
速
近
衛
公
へ
の
使
と
し
て
表
面
上
に
は
飛
鳥
井
中
將
を
煩
は
す
こ
と
に
す
る
が
、
主
賓
た
る
べ
き
近
衛
公
を
必
ず
招
待
し
得
る
た
め
に
は
内
面
工
作
を
怠
ら
な
か
つ
た
。
松
花
堂
昭
乘
が
此
の
内
交
渉
に
當
る
こ
と
に
な
り
豫
期
の
如
く
成
功
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
伏
見
茶
會
に
於
て
尾
州
侯
と
近
衛
公
と
の
對
面
に
よ
り
公
武
間
の
融
和
と
い
ふ
事
は
、
或
は
小
堀
遠
州
と
松
花
堂
昭
乘
と
の
密
か
な
計
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
茶
會
は
當
初
伏
見
よ
り
は
六
月
十
日
と
申
込
ん
だ
け
れ
ど
も
近
衛
家
の
都
合
で
六
月
十
一
日
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
近
衛
公
の
御
相
俘
役
と
し
て
奈
良
の
一
乘
院
門
跡
、
一
條
昭
良
、
八
條
宮
智
仁
親
王
の
御
三
方
ど
決
め
ら
れ
た
。
近
衛
公
は
伏
見
へ
ま
い
る
の
に
就
て
先
方
の
樣
子
な
ど
を
松
花
堂
に
内
々
問
合
せ
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
松
花
堂
よ
り
近
衛
家
へ
差
上
げ
て
い
る
書
状
に
よ
る
と
、
當
日
の
裝
東
、
供
廻
役
の
衣
裝
、
尾
州
侯
へ
の
お
み
や
げ
等
に
つ
い
て
巨
細
に
亘
り
報
答
し
て
い
る
。
か
く
て
六
月
十
一
日
の
茶
會
は
首
尾
よ
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
九
一
〇
く
取
行
は
れ
、
關
白
樣
も
御
滿
足
で
あ
つ
た
ど
見
え
、
其
の
後
引
續
き
兩
三
回
お
茶
の
會
が
伏
見
に
於
て
行
は
れ
て
い
る
。
公
卿
と
武
家
と
の
親
睦
は
充
分
果
さ
れ
、
將
軍
參
内
に
關
し
て
の
事
前
工
作
が
順
調
に
取
り
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
爾
來
、
尾
州
侯
は
松
花
堂
を
介
し
て
近
衛
公
の
お
手
を
經
、
希
覯
書
を
後
水
尾
天
皇
に
御
貸
し
申
上
げ
て
い
る
。
ま
た
松
花
堂
に
聖
人
の
繪
(堯
、
舜
、
周
公
、
孔
子
)
を
描
か
し
め
て
其
れ
を
近
衛
信
尋
公
の
と
こ
ろ
へ
持
た
せ
、
近
衛
公
よ
り
後
水
尾
天
皇
に
四
聖
の
夫
々
に
宸
翰
を
頂
か
う
と
い
ふ
こ
と
ま
で
も
御
願
い
に
及
ん
で
い
る
。
尾
州
侯
は
近
衛
公
に
だ
ん
ー
親
し
ん
で
來
て
い
る
が
、
こ
れ
の
最
初
は
前
述
の
如
く
松
花
堂
が
と
り
も
つ
御
縁
で
あ
り
、
其
の
後
も
一
々
の
取
次
を
松
花
堂
が
う
け
も
つ
て
い
る
こ
と
は
松
花
堂
か
ら
近
衛
家
へ
差
上
げ
て
い
る
書
状
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。
想
う
に
近
衛
家
に
特
別
の
御
縁
故
を
も
つ
松
花
堂
に
頼
み
込
め
ぼ
近
衛
家
と
の
連
絡
は
容
易
に
行
け
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
小
堀
遠
州
や
尾
州
義
直
侯
以
外
に
も
隨
分
と
松
花
堂
を
介
し
て
い
ろ
ー
の
こ
と
が
近
衛
家
へ
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
、
勅
命
に
よ
る
職
人
盡
繪
松
花
堂
に
よ
つ
て
多
入
數
を
近
衛
家
へ
照
會
し
た
反
面
に
、
近
衛
家
よ
り
の
照
會
に
よ
つ
て
松
花
堂
へ
親
交
を
求
め
來
た
人
も
あ
つ
た
。
ま
た
近
衛
公
の
御
厚
誼
に
よ
つ
て
松
花
堂
が
不
計
も
天
皇
よ
り
恩
寵
を
蒙
る
や
う
な
こ
と
も
あ
つ
た
。
正
月
廿
一
日
付
の
松
花
堂
書
状
に
從
禁
中
樣
被
仰
付
候
職
人
つ
く
し
の
繪
の
紙
の
大
さ
、
ま
た
人
形
の
大
さ
云
々
と
近
衛
公
へ
問
合
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
ふ
禁
中
樣
は
後
水
尾
天
皇
で
あ
ら
せ
ら
る
。
邸
ち
松
花
堂
は
勅
命
を
拜
戴
し
て
職
人
盡
繪
の
御
用
を
承
つ
た
わ
け
で
此
等
は
全
く
近
衛
公
の
御
配
慮
の
た
ま
も
の
た
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
さ
て
職
人
盡
繪
と
い
ふ
の
は
多
種
多
樣
の
職
人
風
俗
を
網
羅
し
て
此
れ
を
主
題
と
し
て
描
き
、
其
れ
に
相
應
す
る
歌
を
添
え
一
番
に
職
人
二
人
つ
つ
を
配
し
て
歌
合
せ
と
な
る
形
式
を
と
つ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
歌
合
せ
形
式
で
最
も
古
い
の
は
建
保
二
年
の
「
東
北
院
職
人
盡
歌
合
」
で
次
い
で
「
鶴
岡
放
生
職
人
歌
合
」
「
三
十
二
番
職
人
歌
合
」
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
等
が
あ
ら
は
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
桃
山
時
代
に
な
つ
て
職
人
繪
に
も
新
機
軸
を
出
し
從
來
の
歌
仙
風
の
單
獨
像
よ
り
も
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
中
の
生
活
状
態
を
描
寫
す
る
樣
に
な
り
、
川
越
喜
多
院
所
藏
の
「職
人
盡
繪
」
六
曲
一
双
(國
寳
)
の
如
き
新
傾
向
を
出
す
や
う
に
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
松
花
堂
が
勅
命
に
よ
つ
て
描
い
た
も
の
は
果
し
て
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
丁
度
同
時
代
に
し
て
近
衛
公
と
も
親
し
い
間
柄
の
権
大
納
言
鳥
丸
光
廣
に
「
職
人
歌
仙
」
の
あ
つ
た
こ
と
が
「續
群
書
類
從
」
(卷
九
八
〇
)
に
牧
つ
て
い
る
。
此
れ
は
藤
原
公
位
の
三
十
六
歌
仙
に
倣
つ
て
職
人
三
十
六
人
を
集
め
其
の
歌
一
首
つ
つ
を
十
八
番
に
番
え
た
も
の
で
、
職
人
と
し
て
は
醫
師
、
陰
陽
師
、
佛
師
、
經
師
等
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
禁
中
に
出
入
の
多
い
光
廣
の
撰
に
か
か
る
職
入
盡
歌
合
の
歌
に
對
す
る
人
物
謁
を
執
筆
す
る
こ
と
を
近
衛
公
に
御
勅
問
に
な
り
、
こ
れ
に
封
し
て
近
衛
公
よ
り
松
花
堂
を
推
薦
し
た
の
で
は
あ
る
ま
、い
か
。
松
花
堂
筆
に
な
る
三
十
六
歌
仙
の
六
曲
屏
風
貼
交
せ
は
今
爾
ほ
洛
西
仁
和
寺
に
現
存
し
て
い
る
。
今
い
ふ
職
人
づ
く
し
も
或
は
か
か
る
手
法
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
松
花
堂
が
職
人
盡
繪
に
關
す
る
近
衛
關
白
家
職
木
瀬
吉
十
郎
宛
に
出
し
た
書
状
は
次
の
如
く
で
あ
つ
て
、
先
ず
毎
事
の
恩
顧
を
謝
し
、
次
に
勅
命
に
よ
る
職
人
盡
繪
の
紙
及
び
人
形
の
大
さ
、
そ
れ
か
ら
一
枚
に
職
人
を
一
人
か
二
人
か
の
こ
と
ま
で
關
白
様
を
介
し
て
陛
下
の
御
宸
襟
を
奉
伺
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
未
だ
御
聽
及
び
に
な
つ
て
い
な
い
節
は
、
兎
も
角
こ
の
使
を
歸
し
て
頂
き
た
い
と
述
べ
、
後
か
ら
の
追
て
書
き
を
最
初
の
方
に
認
め
て
い
る
が
、
紙
の
大
さ
と
形
式
を
尋
ね
、
ロ
ハ今
宿
坊
に
あ
つ
て
閑
散
の
折
り
な
れ
ば
、
急
ぎ
書
き
上
げ
た
い
と
い
ふ
自
分
の
志
望
を
も
付
記
し
て
い
る
。
師
ち
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
一
一
一
二
獪
々
紙
の
大
き
さ
人
形
の
大
き
さ
又
一
枚
に
職
人
つ
が
ひ
歟
、
一
つ
づ
つ
歟
を
お
う
か
が
ひ
候
て
可
被
下
候
、
拙
子
今
程
少
は
宿
坊
に
罷
在
ひ
ま
に
て
御
座
候
間
、
何
と
そ
か
き
こ
こ
ろ
み
申
度
存
う
か
か
ひ
申
御
事
に
候
、
何
事
も
御
返
事
に
可
被
仰
下
候
、
以
上
　
態
啓
上
之
仕
候
、
先
日
者
伺
公
仕
候
之
處
に
色
々
御
懇
意
殊
拜
領
毎
事
結
構
な
る
御
ふ
ち
と
も
有
難
奉
存
候
、
い
つ
と
て
も
直
に
言
上
仕
儀
は
不
罷
成
候
恭
奉
存
旨
よ
く
よ
く
御
取
成
願
上
申
候
。
次
に
先
日
書
中
に
て
申
上
候
從
禁
中
樣
被
仰
付
候
職
人
つ
く
し
の
紙
の
大
き
さ
又
人
形
の
大
き
さ
御
伺
侯
而
此
も
の
に
御
返
事
に
御
書
付
候
而
可
被
下
候
、
先
日
書
状
に
申
上
候
間
さ
だ
め
て
御
伺
候
て
可
被
下
と
存
さ
て
申
上
候
又
紙
一
枚
に
職
人
一
つ
づ
つ
か
き
可
申
候
哉
、
又
一
枚
に
あ
い
て
を
つ
か
は
せ
可
申
侯
哉
、
是
も
御
伺
候
而
御
返
事
に
奉
待
候
、
爲
其
申
上
候
、
若
し
又
い
ま
だ
御
う
か
が
ひ
な
さ
れ
ず
候
は
は
、
先
此
も
の
を
は
御
下
し
被
成
貴
樣
の
も
の
に
御
書
付
御
下
し
候
て
可
被
下
候
恐
々
謹
言
正
月
二
十
一
日
式
部
卿
(昭
乘
花
押
)
木
瀬
吉
十
郎
樣
人
々
御
中
と
こ
ろ
で
其
の
繪
を
か
く
に
つ
い
て
の
基
本
と
も
な
る
べ
き
職
人
歌
合
書
籍
を
近
衛
家
か
ら
借
り
う
け
て
い
る
こ
と
が
他
の
一
通
の
書
状
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
次
に
竭
ぐ
る
通
り
、
御
本
は
確
か
に
入
手
し
た
が
殘
分
を
近
く
書
き
上
げ
て
お
屆
け
す
る
と
認
め
て
い
る
。
獪
々
御
本
た
し
か
に
相
逹
申
候
、
殘
分
や
が
て
仕
上
可
申
候
、
可
然
之
様
に
御
取
成
奉
願
候
以
上
貴
札
拜
見
仕
候
、
職
人
歌
合
の
御
本
も
た
せ
被
下
慥
請
取
申
候
、
軈
而
仕
さ
し
あ
け
可
申
候
關
白
樣
一
兩
日
巳
前
よ
り
御
領
へ
な
ら
せ
ら
れ
候
由
、
御
見
舞
も
不
申
上
致
迷
惑
候
、
難
去
子
細
御
座
候
而
、
唯
今
他
所
へ
罷
越
候
途
中
に
而
御
使
ひ
に
罷
あ
ひ
路
次
に
其
御
返
事
申
上
候
躰
に
候
故
、
早
々
申
上
候
、
わ
け
み
え
申
ま
し
く
候
、
や
が
て
罷
上
候
は
は
其
元
御
座
な
さ
れ
候
う
ち
に
ふ
と
御
め
み
え
に
伺
公
仕
候
。
御
前
可
然
之
樣
に
御
取
成
早
々
申
候
、
御
板
文
匣
返
上
候
、
い
そ
ぎ
早
々
申
上
候
、
恐
々
謹
言
六
月
二
十
三
日
式
部
卿
(昭
乘
花
押
)
木
瀬
吉
十
郎
樣
人
々
御
中
六
、
書
籍
の
こ
と
松
花
堂
が
と
り
も
つ
縁
に
よ
つ
て
尾
州
徳
川
義
直
が
寛
永
三
年
六
、
七
月
の
交
に
近
衛
信
尋
公
を
迎
え
て
伏
見
城
に
て
茶
會
を
開
き
公
家
へ
の
親
し
さ
を
求
め
た
こ
と
は
上
既
に
照
會
し
た
が
、
そ
の
こ
と
あ
り
て
以
降
、
尾
州
侯
は
近
衛
公
の
お
と
り
も
ち
に
よ
り
畏
く
も
後
水
尾
天
皇
の
恩
寵
に
も
浴
し
て
い
る
。
そ
し
て
尾
州
侯
は
自
ら
の
秘
藏
希
覯
書
を
禁
中
に
御
貸
上
げ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
八
月
十
五
日
付
の
次
の
書
状
が
よ
く
其
の
間
の
滄
息
を
報
じ
て
い
る
。
貴
札
拜
見
仕
候
、
從
禁
中
樣
尾
張
中
納
言
殿
之
御
書
物
土
ハ、
過
孚
其
御
所
樣
迄
被
成
御
返
候
由
、
就
其
、
大
事
の
御
本
に
候
之
間
、
片
時
も
は
や
く
御
返
被
成
た
く
被
思
召
候
由
、
御
尤
に
奉
存
候
、
拙
子
か
た
迄
も
た
せ
可
被
下
歟
之
由
、
中
く
左
様
に
て
は
埓
あ
き
申
ま
し
く
候
、
又
最
前
の
奉
行
も
勿
論
其
節
尾
州
へ
罷
下
此
方
に
は
居
不
申
候
、
大
事
之
書
籍
共
に
て
御
座
候
之
問
、
首
尾
之
儀
致
伺
公
可
得
御
意
候
、
唯
今
に
も
罷
上
仕
た
く
候
へ
と
も
此
十
日
許
も
腹
中
相
煩
申
候
て
散
々
之
躰
に
御
座
候
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
驪
孫
、
一
三
一
四
こ
こ
に
も
亦
松
花
堂
の
腹
痛
を
訴
え
て
い
る
。
い
か
に
も
よ
く
ー
病
氣
を
し
た
も
の
ら
し
い
。
併
二
三
日
少
得
驗
申
候
間
、
本
復
仕
次
第
に
參
上
可
仕
候
、
右
よ
し
關
白
樣
御
取
次
に
て
被
仰
逡
候
儀
に
候
間
、
首
尾
れ
う
じ
に
無
御
座
樣
に
は
奉
存
申
上
候
萬
々
致
伺
公
可
申
上
候
間
、
早
々
申
上
候
、
手
ふ
る
ひ
出
申
懸
存
候
、
御
次
之
節
、
御
前
可
然
之
樣
に
御
取
成
頼
上
候
、
相
煩
申
候
故
、
久
々
御
見
廻
も
不
申
上
迷
惑
仕
候
、
恐
惶
謹
言
八
月
十
五
日
式
部
卿
(花
押
)
寺
田
太
七
樣
寛
永
三
年
と
申
せ
ぼ
、
松
花
堂
四
十
五
歳
の
秋
で
あ
る
。
い
か
に
病
後
と
は
い
え
、
こ
の
頃
よ
り
は
や
手
が
ふ
る
い
出
し
た
と
、
い
う
記
事
は
一
寸
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
右
の
書
状
に
は
尚
ほ
追
て
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
師
ち
な
ほ
ー
大
か
た
は
本
復
仕
候
間
、
頓
て
罷
上
萬
々
可
致
言
上
之
由
、
被
仰
上
可
被
下
候
、
更
に
隨
意
に
て
無
御
座
候
候
由
、
被
仰
上
可
被
下
候
以
上
こ
れ
は
自
分
の
隨
意
勝
手
の
た
め
に
不
參
失
禮
を
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
病
身
の
然
ら
し
む
る
止
む
な
き
事
情
を
詫
び
た
辨
解
と
な
つ
て
い
る
。
是
れ
ら
の
書
腴
に
見
る
も
松
花
堂
は
元
氣
で
さ
え
あ
ら
ば
近
衛
家
へ
は
御
無
沙
汰
を
せ
ず
、
都
合
さ
え
つ
け
ぼ
始
絡
近
衛
家
の
門
を
潜
つ
て
い
た
こ
と
か
察
知
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
不
快
な
申
に
も
尾
州
侯
と
近
衛
家
、
ひ
い
て
は
禁
中
樣
と
の
間
に
處
し
て
仲
介
の
勞
を
書
状
に
托
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
七
、
陽
明
文
庫
文
書
大
正
十
三
年
に
近
衛
家
よ
り
京
都
大
學
へ
寄
托
し
て
整
理
調
査
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
文
書
は
故
松
野
遘
崇
氏
の
後
を
引
繼
い
だ
私
の
手
に
よ
つ
て
九
萬
八
千
餘
點
を
算
う
る
に
至
り
、
其
の
後
京
都
大
學
を
離
れ
て
洛
西
に
近
衛
家
に
ゆ
か
り
深
い
名
の
陽
明
文
庫
と
し
て
獨
立
保
管
さ
れ
て
現
在
に
至
つ
て
い
る
が
、
近
衛
家
歴
代
の
日
記
の
外
、
近
衛
關
白
信
尋
公
が
、
一
條
昭
良
、
一
乘
院
尊
覺
法
親
王
、
八
條
宮
智
仁
親
王
な
ど
の
御
交
遊
を
傳
え
る
も
の
、
松
花
堂
と
往
來
が
繁
き
間
柄
の
澤
庵
、
江
月
、
玉
室
や
、
小
堀
遠
州
、
林
羅
山
、
杏
庵
堀
正
意
、
鳥
丸
光
廣
の
滔
息
も
あ
つ
て
從
來
餘
り
知
ら
れ
て
い
な
い
史
實
が
讀
み
と
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
か
い
尚
ほ
松
花
堂
書
状
だ
け
を
と
り
上
げ
て
み
て
も
道
俘
、
昌
琢
、
延
陀
、
二
郎
三
郎
、
淀
屋
个
庵
等
の
趣
味
人
と
の
淌
息
往
來
が
察
知
出
來
る
の
で
あ
る
。
た
だ
其
れ
ら
の
書
駅
は
月
日
は
記
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
が
果
し
て
何
年
な
る
や
は
其
の
文
中
に
あ
る
史
實
に
何
か
傍
證
出
來
る
も
の
だ
け
が
到
明
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、
是
等
の
事
實
を
頭
に
と
め
お
い
て
今
後
他
の
史
料
に
關
連
さ
せ
て
考
證
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
添
記
し
て
お
き
た
い
。
(昭
和
四
二
.
一
一
.
七
)
松
花
堂
昭
乘
の
交
友
關
係
一
五

